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専修大学法学会
《 論 説 》暇庇担保に基づ-権利の法的性質
-形成権的構成のための一試論-
環境憲章とフランス憲法･---.
--坂本　武憲　(-)‥･･･-高橋 酒仙倍　(4)
《 翻 訳 》シスクー ｢ワルソー 条約の下における感情的苦痛の
賠償､(.6sionCorporetleのフランス語の法律的意味の研究｣㈲
《 資 料 》
山崎　他心基　(8 7)高木　　侃　(9 9)
徳川時代後期家族法関係史料佃
-永青文庫所蔵　『離婚井義絶帳』‖
《 論 説 》デリバティブ取引における説明義務 損害賠償責任佃婚姻外男女関係の法的保護に関する一考察
用地　宏行　(,-)田口　文夫　(4 7)
EC条約1 - 6条に基づ-国家のよ-厳格な環境保護措置
-EC条約95条による国家の保護措置との
比較を中心に1　-･･･-‥-･･････-･･…･････中西優美子　(SB)
新株発行と取締役会決議無効確認の訴え
IMangustaJCommerzbank第2事件判決(BGHZ1647249)を
機縁として
伊藤
《研究ノート》｢ポリアー キ とグロー バリズム｣
-再評価と新たな課題ト･････････-･･･-･･･岡田
《 翻 訳 》F･H･ヒンズ ー　『権力と平和の模索
-国際関係氏の理論と現実-』　1---年㈱
雄司　(潤)憲治　(淵)恭三　(畑)
《博士論文要旨および審査報告》三宅裕l郎　国会議員による重恩法訴訟の可能性
-アメ‥カ合衆国における連邦議会議員の原告適格法理
の地平から-
榎浮　華広　言語､ジェノサイドー 憲法‥----･河上　暁弘　日本国憲法第-条成立の思想的淵源の
研究-｢戦争非合法化｣論と日本国憲法の平和主義
森住　倍人　未遂処罰の理論的構造渡連　一弘　少年の刑事責任
-年齢と刑事責任能力の視点から1
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